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Wima Lucky Desiani. 2018. E0014421. ANALISIS KESALAHAN 
PENERAPAN HUKUM DALAM MENILAI ALAT BUKTI OLEH JUDEX 
FACTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS 
PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
NOMOR 960 K/Pid/2016). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pasal 253 KUHAP dengan 
kesalahan penerapan hukum dalam menilai alat bukti oleh judex facti 
mempertimbangkan unsur pidana penipuan dinilai sebagai wanprestasi dan 
kesesuaian Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan pertimbangan Hakim 
mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa dalam perkara penipuan. 
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Sumber bahan hukum 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis 
adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam 
penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa 
kesalahan penerapan hukum dalam menilai alat bukti oleh judex facti 
mempertimbangkan unsur pidana penipuan dinilai sebagai wanprestasi sebagai 
alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Kemudian 
pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan Kasasi penuntut mum dan 
menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara penipuan juga telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.  
Kata Kunci : Kasasi, Judex Facti, Mahkamah Agung, Penipuan  
 


















Wima Lucky Desiani. 2018. E0014421. ERROR ANALYSIS OF LEGAL 
APPLICATIONS IN ASSESSING THE EVIDENCE OF EVIDENCE BY 
JUDEX FACTI AND CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT OF 
CONCERNING DECEPTION FRAUD (DECISION STUDY OF THE 
SUPREME COURT REGULATION NUMBER 960 K/PID/2016). Legal 
Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
This study aims to determine the appropriateness of Article 253 of the Criminal 
Procedure Code with the misappropriation of the law in assessing evidence by 
judex facti considering the criminal element of fraud is considered as default and 
Article 256 jo Article 193 paragraph (1) KUHAP with the consideration of the 
judge to grant the request of the cassation of the public prosecutor and to impose 
the penalty against the Defendant in a fraud case. 
This legal research is a normative legal research that is prescriptive or applied 
with case study approach. Sources of legal materials used in this study are 
primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting 
legal materials used by the author is a document study or literature study. 
Technique of analysis of law material in this research is deduction with syllogistic 
method. 
Based on the result of the research and discussion, it is concluded that the error 
of applying the law in assessing the evidence by judex facti considering the 
criminal element of fraud is considered as wanprestasi as the reason of appeal of 
the public prosecutor has been in accordance with Article 253 KUHAP. Then the 
judges' consideration of granting the petition for the cassation of the prosecutor 
of mum and the imposition of a crime against the defendant in the fraud case has 
also been in accordance with the provisions of Article 256 jo of Article 193 
paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. 
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